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Penerapan Artificial Intelligence dalam Automated Journalism pada 
Media Daring Kompas.com (Studi kasus: Jixie) 
Oleh: Hugo Dimas Adi Prasetya 
 
Latar belakang penelitian ini adalah kemajuan sistem dalam otomatisasi 
jurnalistik sebagai implikasi dari penerapan Artificial Intelligence. Penelitian ini 
juga dilatari oleh kehadiran Artificial Intelligence Jixie yang mampu 
mempengaruhi peranan jurnalis. Konskuensi sistemik dari kehadiran Artificial 
Intelligence Jixie dalam dunia jurnalistik juga menjadi pendorong berlangsungnya 
penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mendapatkan masukan perihal penerapan 
Artificial Intelligence dalam automated journalism berita. Di samping itu 
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Artificial 
Intelligence Jixie terhadap peran jurnalis. Tujuan lain dari penelitian ini untuk 
mengetahui konskuensi dari penerapan Artificial Intelligence Jixie dalam 
otomatisasi distribusi konten jurnalistik. Penulis memilih media Kompas.com 
sebagai narasumber penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka 
untuk mendapatkan serangkain wawasan terkait dengan materi penelitian. 
Sedangkan untuk mendapatkan pemahaman langsung perihal tema penelitian, 
penulis melaksanakan wawancara dengan pihak media Kompas.com. Bagian 
Redaksi Pelaksana dan Teknologi Informasi orientasi dari wawancara peneliti 
untuk mendapatkan informasi maksimal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa, Artificial Intelligence Jixie cenderung memberikan manfaat positif pada 
bagian redaksi. Di samping itu penerapan Artificial Intelligence Jixie juga 
memiliki keunggulan dalam pengembangan aspek-aspek jurnalisme melalui 
automated journalism. 
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